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DEL MINISTERIO DE MAR











Resolución número 1.031/75 por la que as
ciende al empleo inmediato a los Alféreces
de Fragata de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros que se relacio•
nan.—Páginas 2.947 a 2.949.
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Resolución número 2.056/75 por la que se
nombra Ayudante Secretario del Vice
almirante don Pedro Durán Juan al Capi
tán de Corbeta don Fernando Servet Sán
chez.—Página 2.947.
Licencias reglamentarias.
Resolución número 2.062/75 por la que se
conceden dos meses de licencia reglamen
taria al Sargento de Marinería Artillero
don Porfirio Virie Santos.—Página 2.949.
Resolución número 2.057/75 por la que se
amplía, en el sentido que se expresa, la
Resolución número 1.856/75 (D. O. núme
ro 237).—Página 2.947.
Resolución número 2.058/75 por la que se
dispone pase destinado a la Sección de Ci
bernética del Departamento de Personal




Resolución número 2.061/75 por la que se
conceden dos meses de licencia reglamen
taria al Cabo segundo Especialista Escri
biente Miguel Angel Guijarro López.—Pá
ginas 2.949 y 2.950.
Resolución número 2.059/75 por la que se
amplia, en el sentido que se expresa, la
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION
Resolución número 2.004/75 (D. O. nú
itero 257).—Página 2.947.
Resolución número 2.067/75 por la que se
modifica, en el sentido que se especifica,
la Resolución número 2.014/75 (D. O. nú
mero 257). Página 2.947.
Resolución número 2.060/75 por la que se
dispone se reintegre urgentemente a su
destino el Teniente de Intervención don
Carlos de Ory Arriaga.—Página 2.947.
MILITAR
Ascensos.
Resolución número 2.064/75 por la que se
dispone el ascenso al empleo inmediato
del Auxiliar Observador don Isaac Vitín
Díaz.—Página 2.950.
Resolución número 2.065/75 por la que se
dispone el ascenso al empleo inmediato del
Auxiliar Observador don Antonio Salazar
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Confirmación de nombramiento.
0.• M. número 846/75 (D) por la que se les ratifica su
/MECAR
nombramiento como funcionarios civiles del Cuerpo Es
pecial de Maestros de Arsenales a ros Maestros de Ar
senales que se citan.—Página 2.950.
Bajas.
Resolución número 2.066/75 por la que se dispone la baja
en el Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales y en
la Escala de Operarios de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, del personal que se menciona.—Pági
nas 2.950 y 2.951.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Bajas.
Resolución número 2.063/75 por la que se dispone la baja
como contratado del Delineante de primera don José
Luis Ayala García.—Página 2.951.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Curso Básico para Mandos Superiores.
Resolución número 210/75 por la que nombra alumno
'del XI curso Básico para Mandos Superiores al Ca
pitán de Navío don Francisco Gil de Sola Caballero.—
Página 2.951.
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 214/75 por la que se reconoce el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al personal
que se cita. Página 2.951.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud para submarinos'.
'itttolución delegada número 1.030/75 por la que se«-reVa
iida la aptitud para Submarinos al Sargento Contra
maestre don Juan Alpiste Contreras.—Página 2.951.
Notttbrantirrt-tosi -
O. M. número 847/75 (D) por la que se promueve a los
empleos inmediatos a los Oficiales, provisionales detil
Reserva Naval Activa que se mencionan.—Página2351,
Baja.
O. M. número 848175 (D) por la que causa baja erda
Instrucción Militar para la Formación de Oficiales de;
la Reserva Naval (IMERENA) don Antonio j
Pérez de Madrid Simal.—Página 2.952,
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Avudantes Instructores.
Resolución número 1.032/75 por la que se nombra Apl..
dantes Instructores del/Polígono de Tiro Naval "Janer
al peronal de Infantería de Marina que se relaciona:.
Página 2.952.
Retiros.
O. M. número 849/75 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Subteniente Músico,d
primera 'don Rufino Mosquera Díaz.—Página 2.951
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO. DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 24 de octabr
'1de -1971 poi-la que se conceden las condecoracionelque
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Resolución núm. 2.056/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Vicealmi
rante don Pedro Durán Juan, Jefe del Apoyo Logís
tico, se nombra su Ayudante Secretario al Capitán
de Corbeta (A), don Fernando Servet Sánchez, sin
desatender su actual destino.
Madrid, 17 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 2.057/75, del Director de :Re
clutamiento y Dotaciones.—A, propuesta de la 'Direc
ción de Enseñanza Naval, se amplía la'Resolución, nú
mero 1.856/75 (D. O. núm. 237) en el sentido de
nombrar Instructor del Centro de Formación de Espe
cialistas y Cuartel de Instrucción de San Fernando,
a partir del día 24 de octubre pasado, al Teniente de
Navío don Carlos Manuel Petinal Meise.
Madrid, 17 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.058/75, del Director ,de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío don Manuel Golmayo Fernández pase
destinado a la Sección de Cibernética del Departamen
to de Personal, cesando en su actual destino.
Este destino se confierli con carácter forzoso.
Madrid, 17 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2:059/75, del 'Director' de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la
• Resolución
número 2.004/75 (D. a núm. 257) en el sentido de
nombrar Instructor del Cuartel de Instrucción de Car
tagena al Teniente de Navío (S) ,(AS) don Carlos
Galvache Corcuera.
Madrid, 17 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.067/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Resolución
número 2.014/75, de 10 de noviembre (D, O. núme
ro 257), en el sentido de que el Capitán de Navío
Ingeniero (TAN) don Felipe Hernanz Cerveró pJse
destinado a "eventualidades" del servicio en El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 17 ile noviembre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 2.060/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por necesidades del servi
cio, se dispone que el Teniente de Intervención don
Carlos de Ory Arriaga cese en la licencia por asuntos
propios que le fue conferida por Resolución núme
ro 1.189/75 (D. O. núm. 164) y se reincorpore urgen
temente a su destino de la Intervención de la. Zona
Marítima de Canarias e Interventor de la Farmacia
de Las Palmas de Grau i Canaria.
Madrid, 15 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.031/75, del Jéfe del Departa
mento de Personal.—Como consecuencia de la Orden
Ministerial número 692/1975 (D. O. ntúm. 211)1, seasciende al empleo inmediato, con antigüedad de em
pleo de la fecha de esta Resolución y antigüedad de
escalafonamiento de 2 de diciembre de 1971, a los
siguientes Alféreces de Fragata de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros :
Don Carlos Ruiz Huidobro Rodríguez-Porrero.
Don Manuel Gómez Valverde.
Don Juan Antonio Contreras Beorlegui.
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Don Raúl Martínez Morate.
Don José Luis Benavides González.
Don Juan Mario Viayna Lezo.
Don Felipe Luis Font de Querol.
Don Alfredo de la Torre Prado.
Don Francisco José Gámez Sánchez Riario.
Don José Manuel Guiso Bartoméu.
Don Enrique Nieto Márquez Bravo.
Don Enrique Angel Albacete Llamas.
Don Salvador Boado Ariza.'
Don Amado Justo Aguado Corruchaga.
Don Jerónimo Cabot jamue.
Don Luis Díaz Alarba't.
Don Rafael Lorente. Cabezas.
Don Manuel Medina Fernández.
Don Miguel Pardo Bustillo.
Don Pedro García Navarro.
Don Francisco Espeleta Salcedo.
Don Luis Sáenz Sayas.
Don José Luis Vives Conde.
Don Federico Gaspar Esteve Jaquerot.
Don Gerardo Polo Sánchez.
Don Angel Rodríguez Rubio.
Don Pedro Collado Pacheco.
Don José María Ceva González.
Don Luis Santoma Juncadella.
Don Valeriano Ruiz Hernández.
Don Ricardo Santoma Boixeda.
Don Antonio Llobet Llambrich.
Don Rafael Braquecháis García.
Don Juan Ignacio Castresana Sánchez.
Don Francisco Javier Monsalve Aulestiarte.
Don, Alfredo Romeral y Martínez.
Don Pedro María Bernal y Real de Asúa.
Don Antonio Hernández-Briz Lara.
Don Enrique Albarrán Gutiérrez.
Don Pedro Fernando Franco Martínez.
Don Hipólito Navarro Quiles.
Don Rafael Almoguera Montáñez.
Don Justino Ramón de Paz y Balmaseda.
Don Bernardo Orsikowski y Cirujeda.
Don Manuel García García.
Don Baltasar Muro Nobillo.
Don Enrique Carballo Alvarez.
Don Gustavo Adolfo Paramés y Sánchez.
Don Antonio Romero Sorolla.
Don Jesús Manuel Ruiz-Jiménez Caballo.
Don José Luis Bernal Orengo.
Don Carlos Zapatero Leyte.
Don Eduardo Federico Pozo y Fernández.
Don Miguel Angel de la Huerga Mendoza.
Don Abelardo Freijanes Parada.
Don Juan Ignacio García Soler.
Don Manuel Benjamín García Rúa.
Don Julio Ignacio Rasilla Buhigas.
Don Pedro Cerrada Trullenque.
Don Eduardo Oroval Cerveró.
Don Adolfo Mariño Rodríguez.
Don J. Ignacio Trabadúa y Fernández de Aguirre.
Don Rafael González Linares.
Don Juan José Latova Trigo.
Don J. Alejandro García Atauce García.
Don Pedro Valbona Vadell.



































Ricardo Miguel de la Villa.
José Manuel Palmer Ruano.
Gabriel Iriarte Gómez.
Francisco J. González Varela.
Antonio Emilio Tuñón Alvarez.





Francisco J. Urisarri y Sagardía.
Carlos Gelguera Rois.
José Esteban Pérez García.
Emilio Muñoz García.
Nestor Luis Brume Derqui.
Francisco J. del Moral Hernández.
Teodoro Julián Berlana Fernández.
José Miguel Izquierdo Oliver.








Luis María Dacal Vidal.
Salvador Noval Pou.
LXVIII
















Francisco Javier Ignacio López Valcarce.
Carlos Gómez Goo.






Tomás Idelfonso Marín Oedocitil.
Ramón Nevado Vargas.
Ramón José Alejandro del Nozal Nalda.
Antonio Garabatos Vázquez.
Antigüedad de escalafonamiento de 1 de mayo
de 1972.
Don Fernando Feijoo Salgado.
Don Rafael Gutiérrez Fraile.
Don José María Sánchez Carrión.
Don Javier Pilar Pascual Lapuerta.
Don Ricardo Paredes Vervén.
Don Manuel Angel Meizoso Fernández.
Don José Rufino García Marcilla.
Don Francisco Ortiza Caballero.
Don José Ignacio Huidobro Salas.
Don Honorio Esteve Muñoz-Orea.
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tigüedad de escalafonamiento de 3 de septiembrede 1972.
Don Juan Alsina, Torrente.
Don Fernando Casas Blanco.
Don José Miguel Torres -González.
Don Rafael Arias Santos.
Don Luis Alberto
' Millán Nestares.
Antigüedad de escálafonamiento de 1 d.e enerode 1973.
Don Javier Pedrosa Pedrosa,
Don Pedro Sánchez Ferrero.
Don Juan José Romero Barajas.
Don Antonio Bellón Izquierdo.
Don Primitivo Benito González López.
Don Luis Fernándo García Rodríguez.
Don Francisco Ruiz-Moroto Trueba.
Don Ricardo Sánchez de Pablo.
Don Miguel Serrano Moreiras.
Don Franci3co Javier Sáez Parga.
Don José Antonio María Gil Martínez.
Don Luis Ignacio Manzano Martos.
Don Manuel Cavero Yáñez.
Don Salvador Cascales Angosto.
Don Mariano Manuel Nicolás Lapeyra y Botero.
Antigüedad de escalafonamiento de 1 de mayo
de 1973
Don Rafael de Rodrigo. Aramburo.
Don Fermín Manada Mújica.
Don Augusto V. Baeza Aguado.
Don Miguel Angel Pedro Palencia Herrero.
Don José Lamberto García-Atance García.
Don Vicente Méndez Monge.
Don Andrés Galán Moreno.
Don Emilio Montes del Río.
Don Ricardo Vergara Ivinsón.
Don Juan Barco Jirriénez.
Don Angel Fisac Rodríguez.
Don Juan Bautista Robert Roglá.
Don José María Figueroa López.
Don Manuel Rafael García Gordillo.
ntigüedad de escalafonamiento de 1 de septiembre
de 1973.
Don Alberto Orte Maturana.
Don Juan Bautista Ramírez Malo. /
Don Jesús Bravo Peco.
Don José Luis Zárate Sainz.
Don Amalio Sánchez López.
Don José Vicente Santiago Cerveró.
Antigüedad de escalafonamiento de 1 de endo
de 1974.
Don Manuel Arnaldos Martínez.
Don Enrique Gregorio Vall Casamayor.
Don Emilio Damiá y Belles.
Antigüedad de escalafonamiento de 1 de mayo
de 1974.
Don Germán Hernández Riesco.
Don Angel Mingo Aguado.
Don Pedro Domingo Morales Sánchez.
Don Andrés Luis Pandiella Rato. 1
Don Severino Emilio Villaniandos y Rubiera.
Antigüedad de • escalafonamiento de 1 de julio
de 1974.
Don Miguel Moreno Moreno.
Antigüeda de escalafonamiento de 1 de septiembre
de 1974.
' Don Santiago Gil Casares Armada.
Antigüedad de escalafonamiento de 1 de enero
de 1975
Don Eugenio Pascual Jiménez.
Don Francisco Basilio Gómez.
Madrid, 17 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias reglamentarias.
Resolución núm. 2.062/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendi
do el Sargento de Marinería Artillero don Porfirio
Viñe Santos en los preceptos contenidos en el Decre
to de la Presidencia del Gobierno número 2.198/72
(B. O. del Estado núm. 202 e inserto en el DIARIO
OFICIAL núm. 230/72), se le conceden dos meses de
licencia reglamentaria, a disfrutar en Burgos, perci
biendo sus haberes por la Habilitación de su actual
destino.
La expresada licencia dará comienzo cuando las
necesidades del servicio lo permitan.
Madrid, 9 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR








Resolución núm. 2.061/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido el Cabo segundo Especialista Escribiente Miguel
Angel Guijarro López en los preceptos contenidos en
el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 2.198.772 (B. O. del 'Estado núm. 202 e inserto en
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el D. O. núm. 230/72), se le concedan dos meses de
licencia reglamentaria, a disfrutar en Talavera de la
Reina (Toledo), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación de su actual destino.
La expresada licencia dará comienzo cuando las
necesidades del servicio lo permitan.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 2.064/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia dé la
vacante producida por el nombramiento de Jefe del
Servicio de Mecánica Celeste del Observador terce
ro de la Escala de Observadores, a extinguir, don
Antonio 'Salazar de la Cruz y por reunir las condicio
nes exigidas al efecto en el artículo 55 del Reglamen
to del Instituto y Observatorio de Marina, aprobado
por Orden Ministerial de 21 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 1 de 1946), y lo. dispuesto en el pun
to 21.3.3 da, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 451/72, de 12 de julio (D. O. núm. 178), se dis
pone el ascenso al empleo inmediato del Auxiliar Ob
servador clon Isaac Vitini Díez, con 'antigüedad de
15 de octubre último y efectos económicos a partir
del día 1 de noviembre del año en curso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.065/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de la
va-cante producida por el nombramiento de Jefe del
Servicio de Astrometría Meridiana del Observador
tercero de la Escala de Observadores, a extinguir, don
José Luis Muiños Haro y por reunir las condiciones
exigidas al efecto en el artículo' 55 del Reglamento
del Instituto y Observatorio de Marina, aprobado por
Orden Ministerial de 21 de diciembre de 1945 (DIA
RIO OFICIAL núm. 1 de 1946), .y lo dispuesto en el
- punto 21.3.3 del aprobado por Orden Ministerial nú
mero 451/72, de 12 de julio (D. O. núm. 178), se
dispone el ascenso al empleo inmediato del Auxiliar
Observador don Antonio Salazar de la Cruz, con an
tigüedad de 15 de octubre último y efectos económicos
a partir del día 1 de noviembre del ario en curso, con
LX
firmándosele a éste como Jefe del Servicio de 111nica Celeste en dicho Instituto y Observatorio.







Orden Ministerial núm. 846/75(D).—Posnadoslos Maestros de Arse ales que a continuaci
se relacionan de los destinos que les confirió la O
den Ministerial 'número 725/75 (D) (D. 0.,,núm
ro 218), se les ratifica su nombramiento como funci
narios civiles del Cuerpo Especial de Maestros
Arsenales :
Don José Luis Ayala García.
Don Manuel Soto Hernández.
Don Juan Carmona Ramos.
Don Vicente Salinas Mora.
Don José Valencia Pividal.
Don Miguel Tocornal Párraga.
Queda sin efecto el nombramiento de don Man
Aceytuno Hidalgo por no haber tomado posesión
destino adjudicado.
Madrid, 15 de noviembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON




Resolución núm. 2.066/75, del Director de
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
ber ingresado en el Cuerpo Especial de Maestros
Arsenales en virtud .de la Orden Ministerial nu
ro 725/75 (D) (D. O. .núm. 218), se dispone la b
en el Cuerpo Especial de Oficales de Arsenales yen
Escala de Operarios de la Primera Sección de
Maestranza de la Armada, a extinguir, a partir de
fecha de toma de posesión del destino que como ta
Maestros de Arsenales les confirió la Orden Mmn
terial antes citada, del personal que a continuad
se relaciona :
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES
DE ARSENALES
Don Manuel Soto Hernández.
Don Juan Carmona Ramos.
Don José Valencia Pividal.
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MAESTRANZA DE LA ARMADA,
A EXTINGUIR
Don Vente Salinas Mora.
Don Miguel Tocornal Párraga.
Madrid, 15 de noviembre de 1975.
EL DIRECTOR







Personal civil no funcionario.
Bajas.
Resolución núm. 2.063/75, ¿lel Director de Re
aniient T Dotaciones.—Por haber sido nombrado
cionario civil del ICuerpo Especial de Maestros de
rsenales en virtud de la ,Orden Ministerial número
5/75' (D) (D. O. núm. 218), se dispone la baja co
a contratado del Delineante de primera don José
is Ayala García a partir de la fecha de toma de
sesión del destino que como tal Maestro de Arse
les le confirió la Orden Ministerial antes' citada.
ladrid, 15 de noviembre ,de 1975.
EL DIRECTOR4





DIMCCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Curso Básico para Mandos Superiores.
Retálución,núm. 210/75, de la Dirección de En
fianza Naval,—Se nombra alumno del XI Curso
sico para Mandos Superiores, que se celebrará en
Escuela Superior del Ejército desde el 12 de ene
al26 de junio de 1976, al Capitán de Navío (AS)
n Francisco Gil de !Sola 1Caballero, sin cesar en su
tino del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 11 de noviembre de 1975. ,





Resolución núm. 214/75, de la Dirección de En
fianza Naval. Por reunir las condiciones exigidas
Número 263.
1 en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado a los' si
guientes Jefes:
Capitán de Fragata don Francisco Segura Lacruz.
Capitán de Corbeta don Pedro Pemartín de la Ro
cha.
Madrid, 17 de noviembre de 1975.
EL





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para Submarinos.
Resolución delegada núm. 2.030/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 36 del Re'g' lamento para el
Personal de Servicio en Submarinos, aprobado por
Orden Ministerial número 618/75 (D. O. núm. 174),
se revalida la aptitud para submarinos al Sargento
Contramaestre don Juan Alpiste Contreras.
Madrid, 17 de noviembre de 1975.
Por delegación :







Orden Ministerial núm. 847/75 (D).-1. De
conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 706/74 (D) (D. O. núm. 240) y por haber
sido declarados "aptos" en el cursillo correspondien
te, se promueve a los empleos que se expresan, con
antigüedad de 1 de octubre de 1975, a los Oficiales
provisionales de la Reserva Naval que a continua
ción se relacionan :
Tenientes de Máquinas de la Reserva Naval.
Don Manuel Sánchez Fernández.
Don Sebastián Sánchez Fernández.
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia de
la Dirección de Enseñanza Naval y pasan a depen
der de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.
Madrid, 13 de noviembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
• JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
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Baja.
Orden Ministerial núm. 848/75 (D).—Por haber
sido declarado "excluido total para el servicio" en el
reconocimiento verificado en el Hospital de Marina
de El Ferrol del Caudillo, causa baja en la Instruc
ción Militar para la Formación de Oficiales de la Re
serva Naval (IMERENA) don Antonio José Pérez
de Madrid Simal, quedando en la situación militar
que le corresponda.
Madrid, 15 de noviembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya.
Excmos. Sres. ... •
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.032/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Ayudantes Ins
tructores del Polígono de Tiro Naval "Janer" al Sar
gento primero de Infantería de Marina don Juan
Martín Villarín, Cabo primero Especialista (V) Her
menegildo Leiva Maldonado y Cabo primero Espe
cialista Luis Romero Herencias, durante el mes de oc
tubre de 1975.
Madrid, 17 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 849/75 (D).—Por cum
plir el 14 de mayo de 1976 la edad reglamentaria, se
dispone que el Subteniente Músico de primera de la
Armada don Rufino Mosquera Díaz pase a la situa
, ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
Página 2.952.
pendiente del haber pasivo que le señale el ConsejSupremo de justicia Militar.
Madrid, 17 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE YERSON
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA,,MILITAR:
Orden de San Herrnenegildo.— Su Excelencia
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la R
y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha servid
conceder las condecoraciones que se indican al pers
nal de las distintas Armas y Cueros que figura
la presente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETA
ANUALES. PREVIA DEDUCCION DE LAS CA
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEI
SION.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo don José Mat
Real, con antigüedad de 6 de julio de 1975, a pa
de 1 de agosto de 1975. Cursó la documentación
Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, don José Deudero de Arcos, con a
tigüedad de 24 de julio de 1975, a partir de 1 de ag
to de 1975. Cursó la documentación el Ministerio
Marina.
Radarista/s.
Mayor, activo, don Pedro Pujol Sepulcre, con
tigüedad de 26 de agosto de 1975, a partir del
septiembre de 1957. Cursó la documentación el M
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESET
ANUALES.
Contramaestre.
Mayor, activo, don Francisco Martín Díaz, c
antigüedad de 14 de agosto de 1975, a partir del
septiembre de 1975. Cursó la documentación el
nisterio de Marina.
Madrid, 24 de octubre de 1974.
COLOMA GALLEGOS.
(Del D. O. del Ejército núm. 261, pág. 767.)
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